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? Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan, maka kerjakanlah 
urusanmu dengan sungguh – sungguh dan hanya kepada ALLAH lah kamu 
berharap. 
( Q.S. Alam Nasrah 5 – 8 ) 
 
Watak tak bisa berkembang dalam 
suasana nyaman dan serba mudah 
hanya dengan mengalami cobaan dan deritalah 
jiwa manusia akan menjadi kuat 
Pandangan hidup akan bertambah jernih 
Ambisis akan timbul serta sukses akan diraih. 
(Hellen Keller ) 
 
? Sebuah pohon sebesar anda bermula dari sebuah biji yang sangat kecil: perjalanan 
seribu mil bermula dari satu langkah kecil. 
( lao – tse ) 
? Apapun yang akan anda lakukan, atau ingin anda lakukan, mulailah. Keberanian 
memiliki kecerdasan, kekuatan dan keajaiban di dalamnya. 
( Goethe ) 
? Doa adalah nyanyian hati yang selalu dapat membuka jalan terbang ke singgasana 
tuhan meskipun terhimpit didalam tangisan seribu jiwa. 
(penulis) 
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Penelitian ini betujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara 
partisipasi penganggaran terhadap kinerja manajerial yang dimediasi oleh keadilan 
prosedural. Tahap analisis data dimulai dengan mengumpulkan data dengan cara 
menyebarkan kuasioner kepada pejabat struktural (Dekan, Wakil Dekan, Ketua 
Jurusan Seklretaris Jurusan ) di Universitas swasta se-surakarta. 
Metode pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan Purposive  
Random Sampling. Data diolah dengan menggunakan program SPSS For  Windows 
Version 11.5. untuk menghindari adanya kesalahan, sebelum dilakukan pembahasan 
dalam penelitian ini dilakukan pengujian validitas dan reabilitas, pada pengujian 
validitas semua item pertanyaan menunjukkan hasil yang valid kecuali pada item 
pertanyaan butir ketiga pada variabel partisipasi penganggaran dan uji reliabilitas juga 
menunjukkan hasil yang reliabel. 
Pengujian  asumsi klasik dilakukan dengan Uji Normalitas, Uji 
Multikoliniaritas dan Uji Heteroskedastisitas. Dari hasil pengujian asumsi klasik 
diperoleh hasil bahwa data terdistribusi normal serta semua data terbebas dari masalah 
multikolinearitas dan heteroskedastisitas. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini 
menggunakan persamaan linier sederhana, Uji keeratan Hubungan, Uji F, Uji t (t-
test), dan analisis jalur (Path analysis). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan prosedural secara signifikan 
berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil Uji F 
dan Uji t yang diterima pada taraf signifikasi 10%. Dari hasil analisis jalur (path 
analysis) dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi penganggaran memediasi 
pengaruh hubungan antara keadilan procedural dengan kinerja manajerial. 
 
Kata kunci : Keadilan Prosedural, Kinerja Manajerial, dan Partisipasi Penganggaran.   
 
 
 
 
 
 
